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INTISARI 
STUDI PENGELOLAAN SISA MATERIAL TAK TERBARUKAN (NON 
RENEWABLE MATERIALS) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI 
YOGYAKARTA, Valentina Ratri Mutiara Chandranovi, NPM 13 02 14726, 
Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 
Kebutuhan terhadap material tak terbarukan terus meningkat sedangkan 
ketersediaan terhadap material tersebut semakin menipis. Dalam tugas akhir ini, 
penulis melakukan studi untuk mengetahui material tak terbarukan yang terdapat 
pada pekerjaan proyek konstruksi, sumber penyebab terjadinya sisa material tak 
terbarukan, serta pengelolaan yang dilakukan oleh proyek konstruksi terhadap sisa 
material tak terbarukan. 
Penelitian dilakukan pada proyek konstruksi di Yogyakarta, dengan cara 
menyebarkan kuisioner sehingga dapat diketahui pendapat responden mengenai 
sisa material tak terbarukan pada proyek. Metode yang digunakan ialah metode 
persentase untuk mengetahui persen pendapat responden yang paling tinggi 
mengenai sisa material tak terbarukan, jumlah sisa material tak terbarukan, sumber 
penyebab sisa material tak terbarukan, serta pengelolaan yang dilakukan oleh 
proyek terhadap sisa tersebut. Kemudian akan dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif. 
Dari hasil analisis, sisa material tak terbarukan dengan range jumlah sisa 
sebesar 0 - <2% ialah besi/baja tulangan, paku, seng, kawat beton, serta besi. Sisa 
material tak terbarukan dengan range jumlah sisa sebesar 4 – <6% ialah kayu balok, 
kayu papan, dan multipleks. Berdasarkan pendapat responden, sumber penyebab 
yang paling sering menimbulkan sisa material tak terbarukan ialah perubahan 
desain. Pengelolaan terhadap sisa material sebagian besar responden hanya 
membuang serta menjual sisa material, sebagian responden memanfaatkan sisa 
material tak terbarukan menjadi barang yang lebih berguna serta menggunakan 
kembali sisa material untuk pekerjaan yang masih memungkinkan.  
 
 
Kata kunci : sisa material, proyek konstruksi, material tak terbarukan, penyebab, 
pengelolaan. 
